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РозробленоS-модель для дослідження динамічних режимів в автоколивних 
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S-model for the study of dynamical regimes in autooscillating  systems is developed. 
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Математичну модель автогенератора (рис.1) можна представити нелінійним 
диференціаальним рівнянням Релея:  
,             (1) 
де коефіцієнти ,   ,  99100  -- виражені через параметри 
елементів схеми (рис.1) і представлені у безрозмірній формі.   Параметри кубічної 
апроксимації характеристики транзистора, прийняті за умови що робоча точка 
знаходиться на середині робочої характеристики: 
). 
Властивості цих коливань мало залежать від початкових умов і визначаються 
властивостями самої системи. 
Аналітично наближений розв’язок рівняння (1) можна знайти для окремих 
випадків – малих і великих значень . В загальному ж випадку зручно 
скористатися запропонованою нижче  S-моделлю в середовищі МАТЛАБ, яка 
дозволяє в наглядний спосіб спостерігати автоколивний процес за різних значень 
параметрів схеми, задаючи при цьому різні режими його симулювання (чисельні 
методи інтегрування (1)). Блок-схема S –моделі представлена на рис.1(б), 
результати симулювання для   і  та   ,  99100  
показані на рис. 2 (а,б,в,г). 
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Рис 1. Генератор автоколивань (а) і його S-модель (б) 
 
 
 
 
 
  а)        б) 
 
 
 
 
 
 
  в)        г) 
Рис. 2. Результати моделювання за різних значень параметра . 
Слід зазначити, що на запропонованій моделі можна відтворити та досліджувати 
коливні процеси в механічних та електронних годинниках, LC-
автогенераторах, RC-автогенераторах, Рис 2. Динамічні режими (а,в) і фазові 
портрети системи (б,г) за різних значень мультивібраторах в автоколивному 
режимі.блокінг-генераторах а також відоме в авіації явище флатера (вібрація 
крила, що виникає при перевищенні деякої критичної швидкості польоту і може 
призвести до руйнування літака). 
